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Диверсифікаційні стратегії до стратегій розвитку підприємства. Ви-
ходячи з того, наскільки привабливою є сфера діяльності і наскільки
сильна конкурентна позиція підприємства в конкретних стратегічних
напрямках діяльності, різні комбінації інтеграційно-диверсифікаційних
стратегій можуть бути використані для зміцнення існуючих позицій і
обґрунтування шляхів розвитку підприємства.
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РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА
Розглядається проблема використання цінних
паперів для забезпечення гнучкого перерозподілу ін-
вестиційних ресурсів на вітчизняні підприємства
через ринок цінних паперів.
В умовах формування повноцінного ринкового середовища в Украї-
ні найбільш гострою проблемою вітчизняної економіки є досягнення
стабільного економічного росту на основі ефективного виробництва
через можливості підприємств гнучко використовувати різні інструмен-
ти і механізми в процесі фінансування своєї господарської діяльності.
Досвід промислово розвинутих країн переконливо показує, що досить
часто найбільш вигідним і зручним способом залучення додаткових ін-
вестиційних ресурсів являється емісія цінних паперів і, в першу чергу,
акцій як ключового інструменту ринку цінних паперів, який визначає
його місткість і активність [1, с. 210].
З появою цінних паперів і розширенням їх використання поступово
складається механізм їх руху. Цінні папери, як будь-який інший товар
мають стійку сферу свого вільного обігу через свій ринок, який є «най-
більш точний і швидкодіючий механізм переливу капіталу у порівнянні
з другими формами інвестиційних ринків» [2, с. 55].
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Величезне значення ринку цінних паперів в економіці як на макро-
так і мікрорівні визначається наступними обставинами:
— завдяки ринку цінних паперів стає можливим інвестувати грошо-
ві кошти у виробничий процес підприємства, що дозволить збільшити
виробничі можливості в цілому по країні, накопити ресурсний потенці-
ал. Сучасна практика підтверджує, що навіть незабезпеченість природ-
ними ресурсами не має вирішального значення для високих темпів еко-
номічного розвитку підприємств (наглядний приклад — Японія), не
менш важливим є раціональна організація фінансового ринку (в тому
числі ринку цінних паперів);
— за допомогою ринку цінних паперів полегшується розвиток пер-
спективних підприємств і галузей в цілому, забезпечується максималь-
ний прибуток інвесторам. На ринку постійно оцінюється ефективність
функціонування підприємств-емітентів, причому не тільки поточної,
але і очікуваної з урахуванням різних факторів макро- і мікросередо-
вища, що безпосередньо впливають на прибуток тих чи інших підпри-
ємств. Завдяки ринку цінних паперів інвестиційні ресурси направля-
ються на підприємства, які забезпечують найбільшу ефективність
використання вкладених коштів. Це важливо не тільки для конкретних
підприємств, але і для економіки в цілому;
— перерозподіл капіталів, який здійснюється на ринку цінних папе-
рів, їх міжгалузевий перелив сприяє прискоренню науково-технічного
прогресу, швидкому впровадженню сучасних технологій і досягнень у
виробничий процес підприємств, забезпечуючи ефективне використан-
ня обмежених ресурсів і оптимальні пропорції відтворення. Це одна із
характерних тенденцій і особливостей розвитку сучасних ринків цінних
паперів.
Виникнення ринку цінних паперів при переході до ринкової еконо-
міки нашої країни і її поступовий розвиток неминуче призводить до пев-
них змін фінансових і кредитних потоків і пропорцій, що склалися ра-
ніше. При цьому відбувається:
— зниження частки бюджетних коштів і прямого банківського кре-
диту у фінансуванні потреб підприємств, галузей в інвестиціях і оборот-
них коштах і, відповідно, збільшенні грошових ресурсів, що залучають-
ся за рахунок формування акціонерних капіталів в об’ємах, які переви-
щують статутні фонди підприємств в умовах доринкової економіки, а
також за рахунок випуску боргових цінних паперів;
— зниження частки прямого банківського кредиту у покритті дефі-
циту державного і місцевих бюджетів, заміщаючи їх державними бор-
говими зобов’язаннями;
— трансформація все більшої частки заощаджень населення і інститу-
ціональних інвесторів (страхових компаній, пенсійних фондів, благодійних
і громадських фондів і т. п.) в інвестиції, в цінні папери, розвиток інститу-
тів спільного інвестування, інвестиційних фондів і, відповідно, скорочення
(при всіх рівних умовах) пасивної (депозитної) бази банків, які виступають
наряду з бюджетом, головними фінансовими посередниками у плановій
економіці. Більш детально про це говориться в [3, с. 106—107].
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Основним результатом ринкового реформування повинно стати фор-
мування нових пропозицій в джерелах корпоративного фінансування, і
особливо — між акціонерним капіталом, емісією боргових цінних па-
перів, прямими банківськими кредитами. Ринок цінних паперів має важ-
ливе значення для розвитку економіки як регулятор багатьох процесів,
що стихійно протікають в ринковому господарстві. В першу чергу, це
відноситься до процесів інвестування і руху капіталів в напрямку під-
приємств. Міграція капіталу відбувається у вигляді його припливу до
підприємств, які мають в ньому потребу і відток капіталу із тих галу-
зей, підприємств, де мається його надлишок.
Цінні папери — це засіб, який забезпечує роботу цього механізму, а
інституціональну основу його створюють біржові і позабіржові торгові
системи в межах яких основні маси тимчасово вільних капіталів неза-
лежно від місця знаходження через операції купівлі-продажу «переки-
даються» в необхідному напрямку. Таким чином завдяки ринку цінних
паперів формується оптимальна структура діючих підприємств і суспіль-
ного виробництва в цілому і створюється бездефіцитна економіка: сус-
пільне виробництво, в основному, відповідає суспільному попиту.
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В. В. Стадник
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЯК ЧИННИК
ВИБОРУ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація: Розглянуто вплив трансакційних ви-
трат на вибір моделей розвитку суб’єктів малого біз-
несу. Охарактеризовано умови вибору вітчизняними
малими підприємствами інноваційної моделі розвитку.
Summary: The influence of the transactional expenses
on the choice of the models of the small business subjects’
development has been discussed. The conditions of choice
of the innovative model of the development by Ukrainian
small enterprises have been characterized.
Кожне підприємство є відкритою системою, що знаходиться у по-
стійній взаємодії із зовнішнім середовищем, характеристики якого
обумовлюють його економічну поведінку. Пошук способів підвищення
